






































-開催日 :4 月 29、 30 日、 5 月 3 日、①11:00~11:45、②13:30~14:15、③15:30~16:15
※各日 3回実施。集合は各回 10分前。終了後 15分で掃除、準備。
※各回の間隔を 1時間以上とったのは、掃除や次の回の準備をする時間、休憩、時間の他、アク
セサリー販売や次回開催の告知、整理券配布などで時聞がかかるためである。























収入 129，500円 (259個(販売 200セットならびに体験教室における 59個)) 
費用 97，027円(材料費 55，907円、固定費(UVライト)+学生交通費 41，120円)






























































































主体 市民、利用者 事業者 行政































































































任開聞の を涯史的 ⑮見利用 ④巾民、 告寧業平
保全・保 背景の重 者に加え 企業等の 価、費用
護とその 視とそれ た、有望 関係主体 対効果分
帯封嗣 を反映し マー ケッ とi劃秀し 析川直切
目指すべき公園像やそのための戦略、行動指針、 た景観の 何才師 た公園づ え長鶏む
公園を取り巻く問題点・背景 牙減 くり















































1.国土交通省都市局公園縁地・景観課 HP、http://www.mlit.go.jp/common/OO1197 445.pdf (閲
覧日 2018年 1月4日)
